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работ по техническому перевооружению предприятия включает в себя технический 
аудит, поставку инструментов и оборудования, пуско-наладочные работы, обучение 
персонала, сервисное обслуживание технического комплекса предприятия. Для ус-
пешного осуществления поставленных задач на предприятиях разрабатываются 
комплексные программы технического перевооружения предприятий.  
Учитывая, что нужно не только внедрить новую для республики организацию 
производства и новое для нас оборудование, но и обеспечить загрузку создаваемых 
производств экспортными заказами, целесообразно для этих целей использовать 
опыт западных инжиниринговых и консалтинговых фирм. Инженерный консалтинг 
не может подсказать предприятию, какую продукцию лучше выпускать, так как эти 
вопросы помогают решить стратегические консультанты. Но когда идея сформули-
рована, начинаются зоны влияния инженерного консалтинга – от процесса создания 
опытного образца до выпуска заданной партии продукции в фиксированные сроки с 
требуемым качеством и приемлемой себестоимостью. 
Инженерный консалтинг предлагает перейти от бессистемных закупок нового 
оборудования к поэтапной реализации плана технического и технологического раз-
вития. Инженерный консалтинг работает в тесном контакте со специалистами заказ-
чика, они вместе формируют, адаптируют и документируют технологию для опреде-
ленной номенклатуры изделий. Заказчик получает новую технологию создания 
изделия, отработанные организационные моменты. Он получает не только конкрет-
ное оборудование, инструмент и программное обеспечение, но и процессы создания 
изделий на основе современных технологий их производства.  
Техническое перевооружение является одним из инструментов практической 
реализации научно-технического прогресса и способом повышения конкурентоспо-
собности предприятий Республики Беларусь.  
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В рыночных условиях рациональная организация и эффективное управление ма-
териально-техническим снабжением (далее – МТС) обуславливают возможности свое-
временного выполнения производственных планов, снижения себестоимости продук-
ции, повышения ее качества, улучшения финансового состояния предприятия и пр. 
Цель исследований – разработка теоретической модели системы управления 
МТС и ее обоснование на примере ОАО «Гомельский мотороремонтный завод». 
По результатам исследования теоретико-методических основ организации и обес-
печения эффективного снабжения материально-техническими ресурсами нами разрабо-
тана модель системы управления МТС предприятия. На этой основе изучена система 
управления МТС ОАО «Гомельский мотороремонтный завод», проведена оценка и 
предложены мероприятия по повышению эффективности ее функционирования. 
По нашей оценке, структурные элементы теоретической модели системы управ-
ления МТС представлены следующими группами: 1) факторы, предопределяющие 
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структуру службы МТС и особенности управления МТС; 2) управленческие проце-
дуры (цели, задачи, функции МТС, регулирующая документация и пр.); 3) методиче-
ская база (экономико-математический инструментарий определения потребности, 
оптимизации запасов ресурсов, оценки эффективности их использования и пр.); 
4) инструменты построения связей с внешней средой (формы поставок, условия за-
ключения договоров и пр.); 5) основное производство (сфера проявления эффекта 
рациональной организации МТС). 
В процессе обоснования элементов системы управления МТС ОАО «Гомель-
ский мотороремонтный завод» нами проанализированы: организационная структура 
отдела МТС, форма организации управления и связи отдела с другими подразделения-
ми предприятия; приоритетные цели и задачи МТС на предприятии, а также используе-
мая для их реализации  документация;  источники статистической информации и при-
меняемые методики проведения расчетов; основные поставщики ресурсов, а также 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы взаимодействия с внешней средой. 
Расчеты позволили установить, что эффективность материально-технического 
снабжения на предприятии снижается. Это отрицательно сказывается на общих резуль-
татах деятельности: наблюдается снижение материалоотдачи на 1,17 ед., чистой прибы-
ли на рубль материальных затрат – на 32,14 %; увеличение топливоемкости на 50 %.  
По нашей оценке, в данной ситуации перспективными направлениями повы-
шения эффективности функционирования системы управления МТС могут быть: ор-
ганизация бюро оперативного анализа, снижение расхода ТЭР в системе энергоснаб-
жения и обновление используемых в работе отдела МТС программных продуктов. 
Реализация  предложенных мероприятий позволит обеспечить снижение материальных 
затрат предприятия  до 7,5 %, а также увеличение материалоотдачи до 20,8 %. 
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Для решения задач повышения эффективности работы предприятий с успехом мо-
гут применяться статистические методы повышения качества. В частности, с их помо-
щью можно прояснить картину материальных потерь. Часто большинство из них обу-
словлено незначительным числом видов дефектов, вызванных немногими причинами.  
Таким образом, выяснив причины появления немногочисленных существенно 
важных дефектов, можно устранить почти все потери, сосредоточив  усилия на ликви-
дации именно этих причин, приводящих к остальным, менее существенным дефектам. 
Для этого используют диаграмму Парето. Различают два вида диаграмм: по ре-
зультатам деятельности и по причинам.   
Диаграмма Парето по результатам деятельности предназначена  для выявления 
основной проблемы, которая вызывает следующие нежелательные результаты дея-
тельности предприятий по следующим направлениям: 
– качество – несоответствия, ошибки, рекламации, ремонт, возврат продукции; 
